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FACULTY RECITAL, BELA BOSZORMENYI-NAGY, piano 
Tuesday, March 2, at 8.30 P. M.-Concert Hall 
BOSTON UNIVERSITY SYMPHONIC BAND 
Tuesday, March 9, at 8.30 P. M,-Concert Hall 
FACULTY RECITAL, ROMAN TOTENBERG, violin 
Tuesday, March 16, at 8.30 P. M.-Concert Hall 
GUEST RECITAL, GRACE FELDMAN, viola da gamba 
Wednesday, March 17, at 8.30 P. M.-Concert Hall 
FACULTY RECITAL, ALFRED KANWISCHER, piano 
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SCHOOL OF FINE AND -APPLIED ARTS 








JAMES E. CUNNINGHAM, conductor 
Monday, March 1, 1965 
8.30 P.M. 
CONCERT HALL 
855 Commonwealth Avenue 
PROGRAM 








CAROLYN TIBBETTS, soprano 
MARILYN ANDREWS, alto 
I 
Wolfgang Amadeus Mozart 
NoRMAN HnVIEUX, tenor 
DEAN ANAGNOST, bass 
JoHN MUELLER, organ 





Wolfgang Amadeus Mozart 
INTERMISSION 
III 
Two compositions for string orchestra: 
Elegy Hugo Norden 
Introduction and Allegro Edward Elgar 
Solo Quartet: 
RuTH RABINOVITZ, violin RENATE PFENNINGER, ,,io/a 
MELVIN SIMMS, violin WILLIAM CONABLE, cello 
IV 
Walk to the Paradise Garden Frederick Delius 




BOSTON UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA 
Violin I 
CLAYTON HARE , conductor 
Flute 
























Renate Pfenninger, Principal 
Mary Anne Boulet 
Douglas G . Engelhardt 
Perrisue Rabinowitz 
Cello 








Ray Vaillancourt, Principal 










































Sectional Coaches: Abram Kaminsky and Willi am Conable 
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